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AFECTOS DE GRATiTUf) 
al ver cubierta maestra dcsniidex. 
Nacemos desnudos; (pero cuántos animales tra~ 
bajan para yestirncsl Solo la oveja nos dá en su 
lena los vestidos mas necesarios; y debemos ai tra-
bajo de un gusano los materiales dencestros ador-
nos mas esquisilos. ;Qué plantas no hay sobre la 
fierra encargadas de los mismos cuidados.' £ 1 
cáñamo y el Uro nos surten de t«i»5 de todas cali-
dades, y se hacen con el algodón mil dmrsos teji-
dos, á cual mas hermosos y óUies Mas aun no bas-
taría este gran almacén de la naturaleza, ú Dios no 
hubiese dotado al hombre de industria y de un ta-
lento inagotable eniavenciones de máquinas é ins-
trumentos propios para confeccionar los vestidos. 
Reflexionesé solamente sobre todo el trabajo in-
dispensable para fabricar la tala, y se verá que es 
Íirecisa la reunión dé una multitud de manos para araos algunas varas de cualquier tejido. 
¿Pero, por qué el Criaior nos ha puesto en la 
precisión de buscar por nosotros mismos nuestros 
vestidos, cúando todos los animales reciben les su-
yos inmediatamente de mano de la naturaleza? Sin 
duda que el que hsga esta pregunta no tiene la me-
nor idea del estado de la inocencia, ni del pecado 
original. Mas aunque ésta necesidad sea una eonse-
ouancia d« nuestra prevaricación, contribuye en 
CASTILLA LA VIEJA, 
COKKRSPOnDIKUTS 
A L AÑO DE 1861. 
DtspvtiUt y arreglado para el mírtdtano ás Burgos, 
por «í pnnwr caicxtlaiúT del Obter-oatorio atíronátstico 
te sarina de la CiuAaá de San f¿mando D. FaíKCisco 
i>8 PADLA GARRSBO , <fi los propios términos que antes 
lo daba el mimo establecimiento. 
SALAMANCA: 
Imp. y Lil. de D. Telesforo Oliva. 
ADTXKTBKCIÁS IKPOHTANTES. 
I * La propiedad de esta composición, por lo que gS 
respecta á los aauncios de las fasos de la Luna, á sus g í 
ortos y ocasos diarios y al juicio dela í lo , ha fi5do g í 
trasmitida á D. Ttlesforo Oliva, de Salamanca, quien g | 
3 ° podrís perseguir ante la ley al que lo reimprima »in g5¡ 
^ su ofjnsentfmicnío. H 
H 1.* Los referidos anuncios de las fases y los pro ' i - jB 
^ jos cálculos délos ortos y ocasos de !a Luaa están g)j 
^ sujetos á fórmulas y pronHd'mientos especiales, que 
solo en el Ofiservalorio de marina de S. Fernando se g>l 
7g practican, y anión ios estampare en sus almanaques 
Sg iguales ó dcsognraJos tendrá que maniíüstar su pro- M 
^ cedencia aoíe trihunal competente, por considerar- gj 
te se este hecho como una usurpación de la propiedad. 
POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
Longitud 0 h. 11 m. 25 s. al Este del Observatorio de San 
Fernando. 
Latitud 42° 20' 0" Norte. 
ÉPOCAS CÉLEBRES. 
El presente afio es de ¡a era cristiana ó nacimiento 
de Nuestro SeSor Jesucristo, e!. . . . 1861 
De la creación del mundo, según el P. Petavio, el. 5844 
Del Diluvio universal, según el mismo, el 4189 
DelapoblacioadoEspafia, el , 4105 
De la de Madrid, el 4930 
Do la de Burgos, el 3778 
De la fundación de Roma, según Varron, el. . . . . 3613 
De la corrección Gregoriana, el 280 
Del Pontificado de K. S. P. Pió I I , el 16 
Del Reinado de Nuestra Augusta Soberana Doña 
Isabel I I de Borbon (q. D. g.) el » 
De la instalación de las Córfes generales y estraor-
dinarias en Cádiz, el 53 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo número 19. Epacta XVIII. Ciclo solar 22. Indic-
ción fomana IY. Letra Dominical F. Del Martirologio 
romano t. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 27 de Enero. Ceniza el 13 do Febrero. 
Pascua de Resurrección el 31 do Marzo. Letanías el 6, "7 
y 8 de Mayo. Ascensión del Sefior el 9 de Mayo. Pente-
costés el 19 de Mayo. La Sma. Trinidad el 26 de Mayo. 
SS. Corpus Christi el 30 de Mayo. Dominicas entro Pen-
tecostés y Adviento XXVII. Primera Dominica de Ad-
viento el 1 ° de Diciembre. 
CUATRO TÉMPORAS. 
I . El SO, 22 y 23 de Febrero. I I . El 22, 24 y 255 de Mayo. 
I I I . El 18, 20 y 21 de Setiembre. IV. El 18, 20 y 21 de Di-
ciembre. 
DIAS EN QUE SE SAGA ANIMA. 
El r ¡ de Enero; el 19 de Febrero; e U , a, 10 , 22 y 23 d« 
Marzo; el 3 de Abril v el 23 y 26 de Mayo. 
CUATRO fiSTACIOXES. 
La PRIMAVERA entra el 30 de Marzo a las í y 34 min. da 
¡a tarde. 
El ESTIO el 51 de Junio A las 11 y 21 min. de la mañana. 
El OTOÑO el S3 de Setiembre á la 1 y 34 min. de la ma-
drugada. 
El INVIERNO el 31 de Diciembre á las 1 y 22 min de la 
noche. 
ECLIPSES DS SOL T DE LUNA. 
Enero 10. Eclipse anular de Sol, invisible en Burgos. El 
eclipse principia, en la tierra, ó l í h . lOm. 2, tiempo 
medio astronómico de S. Fernando, y el primer lugar 
que lo vé se halla en !a longitud de 81° 22' al E. de San 
Fernando. y latitud—19° 32'. El eclipse central principia, 
en !a tierra, á 13 h. 13 m. 8, tiempo" medio astronómico 
de S. Fernando, y el primer lugar que lo vé se halla en 
la longitud de 63° 55' al E. de S. Fernando, y latitud—33° 
f54'. El eclipse centra! á medio día rucede á 14 h. 59 m. 1, 
tiempo medio astronómico de S. Fernando, y en un lu -
gar cuya longitud es de ÍT¡016' al S. de S. Fernando, y 
latitud—?.?0 35'. El eclipse central termina, en la tierra, 
á 18 h. 64 m. 1, tiempo "medio asironómino de S. Fernan-
do, y el último lugar que lo vé se halla en la longitud de 
163° I T al O. de S. Fernando, y iaíiUid 4o 11'. El eclipse 
termina, en la tierra, á IT h. 58 m. 3, tiempo medio as-
tronómico de S. Fernando, y el últi no lugar que lo vé 
se halla en la longitud de 119° 2"' al E. de S. Fernando, y 
latitud I * 3E'. Este eclipse será visible en toda la Aus-
tralia y Nueva Zelandia, ea gran parte del Océano del 
Sur y en una pequeña porción del Mar Pacíñco del Norte. 
Jwitó T Eclipse anular de Sol, invisible en Burgos. El 
eclipse principia, en la tierra, á 10 h. 53 m. 1, tiampo 
medio astronómico de S. Fernando, y el primer lugar 
que lo vé se halla en la longitud de 106° 18' al E. de San 
Fernando, y latitud 3o 33'. El eclipse central principia, 
en la tierra, á 11 h. 55 m. 8, tiempo medio astronómico 
de S. Fernando, y e! nrimer lugar que lo vé se halla en 
la longitud do 92° 23' al £. de 3. Fernando, y latitud—0* 
33'. El eclipse central & medio dia sucede á 13 h. 50 m. 3, 
tiempo medio astronómido de S. Fernando, y en un l u -
gar cuya longitud es de 163° 36' al E. de S. Fernando, y 
latitud 9o 11'. Kl eclipse central termina, en la tierra, A 
ÍB h. 33 m. 6, tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
y el Tiltimo lu^ar que k> vé se halla en la longitud do IRi* 
83' al O, de S. Fernando, y latitud—?;;0 28'. Si eclipse ter-
mina, en la tierra, é 16 h. 30 m. 5, tiempo medio astro-
nómico de S. Fernando, y el ultimo lugar que lo r é se 
halla en la lorgitud de 166° 12' el O. de S. Fernando, y 
latitud—19° 11'. Este eoliose seráviaiMeen una peque-
ña parte del Imperio Chibo, en parte de la Australia, en 
una pequeñe porción de! gr«n<5e Océano del Sur y en 
otra pequeña parto del Mar Pacífico del Norte. 
Diciembre IT Eclipse parcial de Luna, parte vitibU m 
Burgos. Principio del eclipse á las Ty 14 m. de la maUa-
na. Medio del eclipae á las 8 y B m. f i n del ociipse á las 
8 y fií m. El principio do este ec'ipse será vi8lbie«n la 
parte Occidental de^Europa. en una pequefia parte de la 
costa Occidental de Africa, ea la parte JíE. d« Asia, on 
todo el contiRenfo é islas de América, en el Océano At-
lántico septentrional, en parte del Océano Atlántico 
raeridiOEa', en casi todo el Océano Pacíflco y en el Mar 
Polar Artico. E! 8n de este ecüpsi» será visible en una 
pequeña parte del N. de Europa, en la parte NE. de Asia, 
en casi toda la América, en gran parte dsl Océano Atlán-
tico sententrionel, en todo el Océano Pacífico y e a e l 
Mar Polar Artico. Valor de la máxima fase ó parte eclip-
sada do la Luna, contada desde!» parte austral del l i m -
bo 0,180, tomando por unidad el diámetro de la Luna. En 
Burgos el Soí sale á las 7 y t i rain, y la Luna se pono á 
las 1 j 30 min. 
Diciembre 30—31. Eclipse total de Sol visible como par-
cial en Burgos. SI eclipso priccipia, en la tierra, el dia 
30 á M h. 50 m. 1, tiempo medio astronómico de S. Fer-
nando, y el primer lu^ar que lo vé se halla en la longi-
tud de 6T49' a! O. de S. Fernando, y latitud 9° V. SI 
eclipse central principia, en la tierra. el día 30 á S3 h. 
53 m. 8, tiempo medio astronómico de S. Fernando, y el 
primer Ir.gar que lo vé so halla In la longitud de ISf i9' 
a! O. de S. ?ernando, y latitud 19° i9'. El eclipse central 
al medi© dia sucede el dia 31 á 1 h $3 m. 5, tiempo me-
dio astronómico de S. Fernando, en un lugarcuva lon-
f itud es diü 9tf al O. do S Fernando, y latitud «• W. ¡eclipse centra! temrüna. en la tierra, el dia SI é t h 
Him.ít , tiempo medio astronómico de S. Fernando, y el 
último lugar que lo vé se halla en la longitud de 18o J8' 
al K. de S. Fernando, y latitud 31° El eclipse termi-
na , en la tierra, el dia 31 á 3 b. 57 m. (5, tiempo medio 
astronómico de S. Fernando, y el último lu¡»ar que lo \¿-
se halla en la longitud de 18° 85' ai R. de 8. Temando, y 
latitud TI* W . Las circimsíanoias principales de este 
ecüpse para Burgos son las siguientes: Principio el dia 31 
á 1 h, 32 m. 53* de la tarde. Medio á 3 h. 44 m. 14». Fin á 3 
1>. 50 m. 3SS. Valor de la máxima fase ó parte eclipsada 
de! Sol 0,593, tomando por mitad el diámetro del So!. La 
primera impresión de la Luna en al disco solar se ver i -
flcsrá en un punto que dista lül0 del vértioe auperior 
del Sol hácia la derecha (visión directa). Este eclipse se-
rá visible en una gran<parte de Europa y Africa, en par-
te de la América del Norte, en todo ei Océano Atlántico 
septentrional, en una pequeña parte de! Océano Atlán 
tico meridional y en la parte de la América del Sur. 
JUICIO BEL AÑO 
i Quién es el terrible nómen, 
que donde su planí i sienta 
lo destruye y aniquila, 
dejando sangrientas huellas' 
Ño es otro que eso dios Marta, 
quien desde la edad primera 
fué elegido general 
presidente de las guerras 
que con su ferocidad, 
sus costumbres y manera» ¡ 
llena de desolación 
la desventurada tierra. 
Es el que hollando derechos, 
fueros y preeminencias, 
no recurre á oíros medios, 
que ai derecho de la fuerza, 
que le dá la espada y lanza, 
el catión y bayoneta: 
no de otro modo este afio. 
que, convertido en planeta, 
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Enero tteue 5i días. PÓNESB. Sol.Lun. 
h m.ti. m. 
9 58 l Márt. © Za Ctrctmdííon deí Señor. 4139 
1110 SXiér. san Isidoro ob. y rar. i!40 
Ábreme los Tribunales. 
1133 3 Juev. san Antero papa y san Daniel í'áO 
mrs. j | 
4 Vler. san Aquilino y compañeros 4:41 
mrs. 
f f Cuarto menguante á la 1 y 19 n tn . de 
^ la madrugada en Libra. Nubes, nie-
ves ó l l u w u . 
6 Sáb. san 'f elesforo papa y mr. 4 4111 
0 Dom. l a Adoración de los Stos. jReyet,i4l43 
Melchor, Gaspar y Baltasar. I 
119; 41 0 " Lun. san Julián mr. y san Teodoro;4 44 
monge. 
Ahrense las velaciones. | | 
5 14 8 Márt. san Luciano y compaBeros:4 4S 
i mrs. ¡ 
«14 9 Miér. san Julián mr. y su liapusa sta.|4'46 
| Rasilisa vgs. 
Tj 4iio Juev. san Nicanor diácono mr. y sani* 48 
I ¡ Gonzalo de Amarante cf. ¡ 
"i 4411 Vier. san Higinio papa y mr. ¡4 49 
' áü. Luna nueva á lasdy 14 min. de la 
man. en CapricwrÁo. Frios, hielos. 
Sclipte de Sol invisible. 
T 28 8 16 12Sáb. san Kemioab. y cf. 4 BO^  6 
ni28: 8 43-13 Dora, san Gtimersindo mr. 4 51 7i3í 
^ ' n j 9 «¡14 Lun. san Hilario ob. y cf. 4151 8 3 
IXI-, 9in;15Márf. san Pablo primer ermitaOo yi4j53 9l3f 
I ! I san Mauro abad. 
IjW 9 4'7;ieMiér. san Marcelo papa y mr. y sanlí 54 io!3( 
I i Fulgencio ob. v cL 
l i M 10 817 Juev. san Antonio ab. y santa Kste-;4¡56 líiíTI 
t ' i j fanía. 
S5 10 30 18 Vier. La Cátedrá de san Pedro en Ro- 41{n'is;3í 
ma y santa Prisca vg. y mr 
4» 
l í » 
T.; 
1S 
10*8519 SAb. san Canuto rey y mr. y san Ma- 4 88 
rio y cps. mrs. 
», Cuarto creciente á las 9 y i l min. de 
P la mañana en Aries. Buen tiempo. 
Sol en Áctiario. 
25 SO Com. El Dulce nombre de JFCÜS , san 4 59 
Fabián papa y san Sebastian mrs. 
1 SI Luis, santa Inés vg. y mr. y s. Fruc-
i tuoso y cps. mrs. 
íli46|tlMárt. san Vicente diácono y s. Anas-
T.i tasiomrs. 
I 89 S3 Mlér. san Ildefonso arz. de Toledo. S ' i 
Fiesta en su arz. y en el ob. de Zamora, 
y san Kaimundo cf. 
Gala cm uniforme por días del Smo. Sr. 
Principe de Asturias. 
43 24 Juev.' Nuestra Señora de la Paz y san 
i Timoíeo cb. do Efeso y mr. 
3 54I25 La Conversión de san Pablo 
I apóstol y santa Elvira vg. y mr. 
SiSfi Sab. san Policarpo ob. y mr. y santa 
I Paula viuda romana. 
ÍSS, frató ítena á, las í, y 53 min. de la 
w larde en Leo. Eecuelto, Melot ó l l u -
tK.I piás. 
6 25in I>oni. de Septuagéama. san Juan Cri- 5 8 
sóstomo ob. y or. 
ÁllitTM. 
28 Lun. san Julián ob. de Cuenca, san 
YpJero ob., san Tirso mr. y la apari-
ción de fanta Inés vg. j mr. 
S9 Kart. s. Francisco de Sales ob. y cf. 5 11 
30 Mier. san Lesmes ab. y santa Martina 5 13 
vg. y mr. 
I I 28'31 Juev. san Pedro Nolasco fr. 5 13 
3 al 1*7 Bembibre. 6 Santillana. 13 Pon-
ferrada. 15 Rivamontan. M Valle de 
Buelna. 58 Armuro. 
1 •' titta euGfiíií 
SALE. 
(SoI.Lun. Febrero tiene 28 dias. PÓIVESB.i Sol. Lun.! 
5 }5 9 53 
i N 
U 12 43 
13 
M 
vnn 
843 
a 4G 
K 1 
i 1 31 
53 
12 
8^ 34 
57 8 51 
1 Vior. san Ignacio ob. y mr., santa 
Brígida vg. y sea Cecilio ob. 
3 í ¿b. © ¿t» JPtinyicacton (í« Nuestra Se-
ñora. 
Cuarto menguante á Zas 9 y 46 n in . 
ví- de ía mfflñ'ina en Escorpio. Nubes, 
nieves ó lluvias. 
3 Dora. ¿ ; Sexagésima, san Blas ob. y 
mr. y el bto. Nicolás de Longobardo. 
4 Lun. san Andrés Gorsino ob. y san 
José do Leonisa cf. 
5 Jfárt. santa Agueda vg. y mr. y san 
Felipe de Jesús mr. 
6 Miér. santa Dorotea vg. y'mr. 
7 Juev. san Romualdo ab. y san Ricar-
do rey de Ingiaiera. 
8 Vler. san Juan de Mata fr. 
9 Sáb. santa Apolonia vg. y mr. 
Luna nueva á las I y SIÍÁÍ». ie la 
noche en Acuario. Escarchas, nubes. 
10 Dom. de Quincuagésima, santa Esco-
lástica vg. y san Guillermo duque de 
Aquitar.ia cf, 
11 Lun. sau Saturnino presbítero y cps. 
mrs. 
Hoy y íBañana están cerrados los Tribu-
nales. 
l i Mírt. santa Olalla vg. y mr. y la p r i -
mera Traslación de san Eugenio. 
Ciérranse las Yelacimies. 
11 Miér. de Ceniza, san Benigno mr, y 
santa Catalina de Ri¿z)a> vg. 
No se puede, comer carne. 
14 Juev. san VaJentin presb. y mr. y el 
bto. Juan Bautista de la Concepción 
fr. 
15 Vier. san Faustino y san Jovita her-
manos mrs. 
.Vo se puede comer came^ 
I 
5 16 10 
51711 7 
5 1811:57 
20 12 34. 
m lie» 
42 31 5 
4W| 
5 ISj 
N. 
6 21 
24. 
M] I 
•016 Sáb. san Julián y COOO cps. mrs. ! 
S l i l l Dom. / de Cuaresma, stn Julián de 
Capadocia mr. y san Claudio ob. 
Cuarlfí creciente á las 13 y « min. de 
la nocke «a Tauro. Buen ti&npo. 
10 31|18 Lun. san Kladio arz. do Toledo y san 
Simeón ob. y mr. 
Sol en Pitcis. 
11 253 13 Mar. san Alvaro do Córdoba, san Ga-
vino prosb. mr. y san Conrado cí. 
Aitii&a. 
12 23 lo Miér. stos León y Eleuterio obs. 
T. Témpora. 
1 29.ii Juev. san Félix ob. y san Maximiano 
I ob. y cf. 
41 33 Visr. l a Cátedra do san Pedro en 
Antiormía y san l*asc.isio ob. 
Vigilia en el obUyado de Aslcrga. 
Témpora, 
fío te puede comer carne. 
58(33 Sáb. santa Marta vg. y mr., santa 
Margarita de Cortona, san Florencio 
ob. y sau'-a Isabela. Fiesta en el'obt* 
pado de Astorga. 
Vigilia. Témpora. Ordenes. 
6.1S,|4Dom. I I de Cuaresma, san Matias 
IN. i apóstol y san Modesto ob. 
6 3i 25 ¿un. san Cesáreo cí. 
® lvnallena i las i y 59 rain, de la mañana en Virgo. Nubes, nieves ó 
lluvias. 
T59,!6 M¿r. san Alejandro ob. 
9: 0i27Miór. san Baldomcro cf. 
lü Í8 28 Juev. san Rom-n ab fr y san Maca-
rio y cps. mrs. 
Fiaus. 
3 al 11 Bembribe. Ú Ponferrada. 1« 
Medina del Campo y Camargo. 53 Zamo-
ra. U Haro. 2S Armuro. 
.•fwi'fiíí. S Benavente. Dfsde e! 1G al 
1 0 de Marzo Ciudad-Rodrigo. 
5.3i 12 'i» 
8 36 
5 38 
5;39 
I 
540 
I 
5 41 
«43 
S 44 
S 45 
SALB. 
Sol. Lün. l l a r x o tiene 51 días. 
36 
631 
6|89 
31-13 
w n 
k m 
M í 
m i 
12 
m -. 
N. 
11 45i 1 Vior. El santo Angol de la Guarda, 
san Roseado oh. y cf., santa Kudoxia 
mr. y santa Antonina vg. y mr. 
' So a puede cerner carne. 
12 67 t Sáb. san Lucio oh. y mr ' 
Ánima. 
3 Dom. / / / de Cuarema. san Bmcterlo 
y san Celedonio mrs. Pairónos de 
Calahorra. Anima. 
€ Cuarto menguante á las T y s min. de la tarde en Sagitario. Buen lístApo. 
íl 4 Lun. san Casimiro rey y cf. 
3iE8 5 Mart. san Ensebio y cps.mrs. 
3 í.3 6 Sfiér. santos Vicíor y Victoriano 
mrs. y sta, Coleía vg. 
4 13 i Juev. gsnto Tomás de Aquino dr. 
4:48 » Vier. san Juan do Dios fr. y san Ju-
lián arz. do Tolodo. 
No se puede comer carne. 
» Sáb. santa Francisca viuda romana y 
sant í Catalina vg. 
10 Dom. IV de Cuaretnta. san Meliton y 
cp». mrs. AvAma. 
11 l u n . san Eulogio presb. y mr. y santa 
Aurea vg. 
Luna nueva á l a l y »í min. de la 
9 tarde en Piscis. Nuves, lluvias ó 
nieves. 
Mart. san Gregorio papa y dr. 
13 Miér. san Leandro arz. do Sevilla. 
14 J*ov. La traslación de santa Floren-
ttsa vg. y santa Matilde reina. 
16 Vior. san Longinos mr. y san Rai-
mundo ab. y fr. 
A'o se yvede comer carne. 
16 Sáb san Julián mr. 
Dánde órdenes. 
Dom. ¿t P/iJion. san Patricio ob. vc f 
PÓNE3B. 
SoI.ILun. 
A Tn'h. m. 
M 
S U 
n 
elio 
S8 
M 
3,60 
9 64 
'jjlS lü f.uc. san Gabriel Arcángel. 
64:10 56 
55 Jl 52 
I ¡T. 
" 3 
5a 3 81 
• ral 
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1C 
3; lUSl 
4! 8 15 
6; 9in 
UlO 
8!ll 
13 
Vi 
9 ISilSi 
lü i 
I 
s 
S8 146 
5C 
5 54 
15 30 
19 Márt. üftía. s. José, esposo de Núes- 6 11 
tra SeBora. fiesta en Burgos. 
Cmrlo creciente á loi B y 18 witn. de 
la tarde en Géminis. Revuelto, r)iento». 
28 M16r. s. Niceto ob. y s i l . Eufamia mr. 6 13 
Sol en Aries. PRIMAYERA. 
í l Juev. sao Benito ab. v i r . g 14 
22 Yier. Los Dolores de Nuestra Señora g 16 
7 san Deogracias ob. Anima. 
No se puede comer carao. 
23 Sáb. san Victoriano y cps. mrs 6 16 
á n m a . 
Visita gtnerai áe cArceles. 
Cierra iise los TrífosnaUs. 
% i Dom. de Kiimos. san Simeón niHo y 8 n 
san Ag^pito ob. 
Lun. >B l a ÁHUfocfútioi de Nuez tra g 18 
SeñQr a g Encarnación del Hijo de Dios 
y snn Dimas el buen Ladrón. 
36 Vát I . san Brauik) ob. y cf. 6 Ift 
fifo Luna llena á las i y i min. de la tar-
^By de libra. Subes, vario ó vientos. 
Vi Uiér. san Ruperto ob. y cf. ¿49 
fio se puede comer carne en estos cuatro 
días. 
28 Juev. Santo, santos Castor y Doroteo 8 22 
tnrs. 
59 Yier. 9ant». san Eustasio ab. y mr. c 23j 
30 Sáb. Santo, san Juan Climaco ab. y 8 24) 
san Quirtao mr. 
Dánse órdene*. 
31 Dom. Pascua de Resurrección, santa 8 í ' 
IMblo* vg. y mr y san Ainós profeta-
Fsms. 
t Vargas, Miranda do Ebro y Santiba-
!I©7 dezarzaguda. 3at m Bembribe. 1 
lamora. 13 Ponferrada. 1$ Hontomin y 
Melgar de Fornamoatal. 20 Fuente Pe-
!ayo y santo Domingo de la Calzada. 28 
Armurc. 
Momólts. áO Salamanca, por 8 días ?í¡ \ 
z-
ja 
i 
i vi , 
8* 
SALE. 
|Sol.jLun 
h mu. m. 
M 
36 
31 
32 
21 
40 
31 
2 81 
3:17 
341 
4 3 
5|16jl0 
Ahvl l tiene 30 dias. PON35S8. Sol.|Lun. 
ft m\h. i».¡ 
1 Lun ^ | san Venancio oh. y mr. y la 
Impresión de las Llaga» de tanta Ca 
tal iña de Sena. 
2MArt. Mita, san Francisco de Paula 
fr. y santa María Kgipciaoa. 
^ Cuarto menguante á las 6 y 11 ruin. 
^ de la m a ñ a n a en Capricornio. Buen 
tiempo. 
3 Mtér. s. ülpiano y s. Pancraclo mrs 
y san Benito de Palermo cf. 
Animo. 
Ábrense los Tribunales. 
4 Juev. san Isidoro arz. da Sevilla dr. 
5 Yier. san Vicente Ferrer cf. y santa 
Kmiíja vg. 
6 Sáb. san Celestino papa y cf. 
11)om. de CuasifTioáo. san Ciriaco y san 
Epifanio ob. mrs. 
8 Lun. san Dionisio ob. y el bto. Julián 
de san Agustín, y en Ástorga se cele 
bra á sanio Toribio de Liébana patrón 
de su obispado. 
Ábrense las Velaciones. 
9 tíiirt. santa Casilda vg. y santa María 
Cieofé. 
10 Miér. san Exequiel profeta, 
¿a. I/una nueva á las ñ y 43 min. de la 
W m a ñ a n a en Aries. Vario. 
11 Juev. san León 1 papa y dr. 
12 Vier. san Víctor y san Zenon mrs 
13 Sób. s. Hermenegildo rey de Sevilla 
y mr. 
14Dom. san Tiburcio y san Valeriano 
mrs. 
15 Lun. santas Basilisa y Anastasia mrs. 
16 Márt. santo Toribio de Liébana ob. y 
santa Engracia vg. y mr. 
17 Miér. s. Aniceto papa y mr. y la bta. 
María Ana de Jesús vg_ 
IV 
" 44 
É) 
57; 
89 
' i 
•i 
3'J 
40 
4S 
6 43 
SI» 
olía' 
1011 
11 7, 
43 
' R l i 
M 
15 18 Juev san Eleuterio ob. y mr. y san 
Perfecto mr. de Córdoba, 
-ov Cuarto creciente á l a t i y 32 min. de 
5]) la mañana en Cáncer. Nubes. 
13 2fi 10 Vier. san Hermógenes y san Tícente 
T. tnrs. 
38 20 S&b. santa Inés vg. y mr 
Sol en Tauro. 
53 31 Dom. El Patrocinio de san José y san 
Anselmo ob. y dr. 
4 10 22 Lnn. san Sotéro y san Cayo papas y 
mrs 
5 J9 »-? EfiVrt. san Jorge mr. 
50 24 Miér. san Gregorio ob. y cf. y san Fi-
N. dól de Sigmarinea mr 
^ luno llena á las 10 y 10 ruin, de la 
Anoche en Escorpio. Varío ó vimtos. 
25 Jnev. san Marcos Evangelista y san 
Aniano ob 
Rogactones. 
Absíin. sin ayuno en AHla y Zamora 
9 27 je Vier. san Cleto y s. Marcelino papas 
y mrs 
10 36 37 sáb. santo Toribio de Mogrobejo arr. 
de Lima., san Anastasio papa y san 
Pedro Armengol. 
28 Dom. san Prndencio ob. patrón de 
Álava, v san Vidal mr. 
13 Ifi Lun. sa"n Pedro de Verona mr 
14 51 so Márt. sta. Catalina de Sena vg. y mr., 
san Indalecio ob. y san Pelegrin cf. 
FKUS. 
1 Sasamon. 3 al n Bembribe. 13 Pon-
ferrada, 15 Piedrahita. 16 Cabezón do. la 
Sa! y Cabezón de Liébana. 22 Real Valle 
de Penagos. 25 Espinosa de los Monte-
ros y Toranzo. 28 Armuro 
MoiÁbles. 1 Montorio. 8 Medina do Rio-
seco 
45 
49 
SALE 
Soí . lLun. 
h mlh. m. 
Mayo tieoe 51 dias. 
;S5 
m 
4|51 
4149 
4147 
4 46 
4:45 
1121 
1,45 
Íj49 
a... 
38 
PÓNESE 
Sol.jLun.' 
ti nlk. 
1 Miér. Sftía. s. Felipe y Santiago ap.» 
/?> Cuarto meng'Mttte a t as l y 19 »»{n. 
' * de la tarde en Acuario. Nubes. 
9 Juev. san Atanasio ob. y dr. y s. Se 
gundo mr. Paí. del ob. de Ávila, fiesta 
en lodo él. 
Ánivers. vor los 1.** mártires de la lihert 
S Yicr. Misa. L a Invenc. de laSta. Cruz 
4 Sáb. sania Móniea viuda. 
5 Pom. san Pío V papa y la Conversión 
do san Agustín. 
í Lun. san Juan ant-port-Latinam. 
Leiantas. Abstinencia sin ayuno. 
1 Mari, san Sstanislao ob. y mr. 
Astinen. por voto en Valladolid. Letanías. 
8 ¡Kiér. L a Aparic de s. Miguel Arcáng. 
Letanías. AW.invncia stn ayuno. 
9 Juev. © La Ascensic.i del Señor, san 
Gregorio Naciauceno ob. y dr. y la 
t ras lac ión de a. Nicolás de Barí. 
¡fo Luna nmoa á las 10 y 54 mifi. de la 
W noche en Tauro. Revuelto. 
44 4 3710 Vier. san Antonino arz de Florencia. 
4 43 Í 5,17111 Sáb. san Mamerto ob. y el bto. Fran-
| i c isco de Gerónimo. 
t i l ' 6 4I12 Dom. sto. Domingo de la Calzada cf. 
I 1 pat. del obispado de Calahorra. Fiesía 
! \ e n l a ciudad. 
4 40 6 B9il3 Lun. san Pedro Regalado cf. patrón 
¡1.11 ¿e Valladolid. Gala con uniforme. 
l\o9' 81 0|14 Mart. san Bonifecio mr. 
4:38l 9 7!l5 Miér. Misa, san Isidro Labrador, pa 
I I I tron d« Afadrid., y san Torcualo ob. 
4137:1015 16 Juev. san Juan Nepomuceno rur. y 
I ¡ san übüldo ob. 
íÍ36jll,a5Ín Vier. san Pascual Bailen cf. 
i T^i Cuarío creciente á las 3 y 49 mín. Ae 
I I \SJ) tarde en Leo. Vario. 
j i & i t 3mH Sáb. san Féüx de Cantalicio cf y san 
M 
7 010 51 
5 
7 9 
10 
711 
8 Si, 
9 Su 
7jlí 10 
7il3!ll 
7;14 11 
7116 
1C 
718 
4:35 
4!3Í 
.33 
I4Í3S 
N 
149 
I * 
4',« 
5j41 
4 o 
8! 13 
N. 
9 16 
20 • 
Vi 32 
Venancio mr ¡"j | ¡J( 
Vigilia am abstinencia de carne. 
VisUa general de circeltx. 
19 Som. Pascua de Peníecotlét o Dcnida 1118 í ' M 
del Espíritu Santo, s. Pedro Celestino1 
papa y cf. y fanta Pudenciana vg. i ¡ 
*) Lun. gg jan tíernariino de Sena c(. iTSO 
M Márt. Mifa. santa María de Soeors vg.|1|20 
Sol en GéfAinis. 
MKiér. sta. Rita de Casia viuda y stas.^ill 
Quiteria y Julita ves. y mr». Témpora. 
t3 Juev. La Aparia, ce Séatiago. Anima. l \ t t 
24 Vier. san Robusiiano mr. y san Juan 1 23 
Francisco Rogis cf. Témpora. 
¿ r k L m a llena á las 5 y S2 tnín. de ia 
vfnKiñ. en Sa^iíarío. Revuelto, nubes. 
25 SAb. san Gregorio VII papa y cf., sanjT 84 
Urbano papa y mr. y sta. María Mag-
dalena de Pazzis vg. 
Aniwa. Témpora. Ordenes. 
MDoin. I . La Santísima Trinidad, saniTEJ 
Felipe Neri cf. y fr. y la Invención do 
san Ildefonso. 
VI Lun. san Juan papa y mr. "7 S6 
S8 Márt. santos Justo cf. y Germán ob. Í |W 
39 Miér. san Máximo ob. y cf. 1ll8 
30 Juev. (5 SS. Corpus Christi, san Fer- "JiíSS 
nando rev ile Sspaña. troces, general, j j 
31 Vier. santa Petronila vg. T19 11 5S| 
Anivers. por los am han fall. en la glorio-
sa lucha de la íibert. contra la {irania, 
/y . Cuarto ixengnanie á l a s l ü y 12 jnt'n. 
•3' de la mañana en Piscis. Nubes. 
FERUS. J Miranda deBbro. Villadiego 
y Cacabelos. 3 á 17 Bembribe y Losa-
cio. 6 Barco de Avila. 13 Ponferrada. 19 
sto. Domingo de la Calzada. *3 Zamora. 
28 Armuro. 30 Aranda de Duero y Baro 
por ocho dias. 
Movibles. 9 Cervera de SantibaBez, 
Ledesma y Pe&aflel. 10 Benavente. 14 al 
IT Ciudad-Rodrigo. 19 Pampliega. 21 
Cantalapiodra. 26 Alba de Tormes. 3(> 
Cerbera de Santibafí«z 31 Benavente 
1 íi 
tfJ3j 
2 45! 
2 t i 
4 11 
18 
1^  44' 
10 43 
I SALB, 
Sol. Lun. 
¡h in¡h. nt. 
Junio tiene 50 dias. PÓNESE. Sol.)lni>. 
h m'h. m. 
4 25 
1 
23 
N. 
15.53 
!M 
3 | Sj 
14 
4 32 
4 52 
425 
I 
4 : 3 3 
1 Ráb. san Segundo ob. y mr., pa í ron^ 30 l í 
de Acíifo. 
5 Dom. I I . san Marcelino y san Pedrolflsi 
mrs. y san Juan do Ortega ef. 
3Lun. san Isaac Monge mr. y santa^íai 
Clotilde reina. 
4 Márt. san Francisco Caracciolo fr. f f t f s l 
santa Saturnina vg. y mr. 
6 Miér. sau Bonifacio ob. y mr-
6 Juev. san Norberto ob. y fe. 
3 14 7 Vier. El Smo. Corazón de Jesús y san "5; 34 
j Pedro y cps. mrs. 
0 8 Sáb. san Salustiano cf. 
Luna nueva d ia 1 y S5 min. de la 
™ larde en Gérninis. Buen tiempo. 
» Dom. VRi santos Primo y Feliciano 
mrs. 
53 10 Lun. stos. Críspulo y Restituto mrs 
y santa Margarita reina de Escocia. 
Vigilia y ayuno por sinodal en el arzob 
de Burgos v obtsp. de Santander. 
'11 Márt. san Bernabé apóstol. 
5;í 
«S9 
m u mu 
•7:35 
36 
8j "Ijlí Miér. san Juan de Sabagun y s. Ono-jl 31110 
38il0 
3811 
n 
40 
fre anacoreta cfs 
dlSiis Juev. Mita, san Antonio de Padua "7 
confesor 
14 Vier. san Basilio el Magno ob. dr. y|T 
fr. 
15 Sáb. stos. Tito, Modesto y sta. Cres- 1 38 
cencia mrs. 
Cuarto creciente á las 10 y 5 min. de 
la noche en Virgo. Vientos. 
10 Dom. IV. san Quirico, santa Julita 1 39 
rara, y san Aureíiano ob. y cf. 
17 Lun. s. í íanuel y cps. mrs. y «1 bto. 7 39 
Pablo de Arezo cf. 
18 Márt. santos Marco, Marceliano, Ci- 7 40 
riaco y santa Paula mrs 
3 
1243 
T, 
19 Miór. santos. Gervasio y Protasioí^iO 
mrs 
lilla B 51 SO Juev. s. Silverío papa y mr y santa|1¡40 
Florentina vg. 
j4!53 6 58 SI Vier. san Luis Gonzaga cf. y san Eu- 7,40 
I | sebio ob. 
Sol en Cáncer 
1 I ESTIO. 
23 T 55 22 Séb. san Paulino ob. y cf. y san Acá- T40 
i i j ció y 10.000 cps. mrs. 
Vigilia. 
| ' \ luna llena á las 3 y 9 min. áe la tar~ 
' N. de en Capricornio. Vario, vientos. 
4 33 8 4J 23 üom. V san Juan presbítero mr. 7 41 S 
14 23 9 n 24 Lun. í a Natividad de s. Juan í t a i H " 411 6 
túta. j ! 
K Márt. san Gillertno cf. y san Eloy ob.j l 41! 1 i 24 
1424 
i f í 
25 
i'.iá 
!4 26 
9 47 
10 12 7:41 8¡; 
7 41; 9 
f fin 
3C Miór. santos Juan, Pablo bermanos y 
! Pelayo mrs. 
10 35 57 Juev. san Zoilo y cps. mrs. 
10 67 28 Vier. san León I I papa y cf. 
i Vigilia con abstinencia de carne 
11 18 29 Sáb. & sanios Pedro y Pablo apóstoles. 7 41 11 
11 41 30 Dom. v i . La Conmemoración de san 41 U 
Pablo apóstol y san Marcial ob. 
Cuarto menguante á las i y t i min. 
de la madrugada en Aries. Nubes. 
FBRIAS. 
3 Salas de los Infantes, hasta el 17 
Berabribe y hasta e! 12 Ponferrada, 9 
Cantalapiedra. 10 Sotos Cueva. 12 Villa-
nueva del Campo. 11 Granja deltfore-
ruela y Farmoselle. 17 Guarnizo y Rio-
tuerto. 50 Gamargo. 22 Moraleja áel V i -
no y Avila bastó el 39. 34 Scgovia, Soria, 
León, Gastrojeriz y Vilíalon. SS Huerta 
de Roy 27 Carrion de los Condes y Po-
tes. 28 Armuro. 29 Sepúlveda, Cagjgal 
de la Magdalena y Burgos. 
I SAXS 
^oi.tLun 
h txlA. n . 
11$« 
M 
u 
J9 
31 
153 
344 
447 
3  4 4 1« 
35jll 
38 
31 
ASÍ v45 
J I X S Í O tieoe 51 dias. 
1 Lun. santos Casto y Seoandino mrs. 
S Márt. La Visitación de Nuestra Se-
Bora. 
3 Jíiér. san Trifon y cps. mrs. 
4Juev. san Laureano arzobispo de 
Sevilla mártir y el beato «»asp*r 
Bono. 
5 Vior. santa Zoa mr. y el bto. Miguel 
de los Santos cf. 
6 Sáb. .«anta Lucía vg. y mr. 
"7 Dom. VH- san Fermín ob. y mr.. san 
Gláudio mr., san Odón ob. y el bto. 
Locenzo do Brindis. j 
8 Lun. santa Isabel reina de Portu-
gtL 
® Lvna nv&aa á lo, 1 y Sí min. de l(t madrugada en Cáncer. 8uen tiempo. 
Calor. 
Kclips? de Snl invisible 
9 Márt. san (Mnlo ob. y mr. 
10 Miér. santas Amalia, Rufina y 7 her-
manos mrs. 
11 Juev. san Pió J papa y mr., san 
Abundio mr. de Córdoba y santa Ve-
rónica de Julianis. 
l í Vier. san Juan Gualberto ab. y santa 
Marciana vg. y mr. 
13 Sáb. sin Anacleto papa y mr. 
14 Dom. VIII . san Buenaventura ob. y 
dr. 
15 Lun. san Sarlque Kmperaílor y san 
Camilo de LeUs fr. 
Cuarto crecienU á las i y Si min. de 
la madrigada en Libra. Vientos. 
16 Márt. El triunfo de 1« Santa Gruí y 
Ntra. Sra. del Gérmen. 
17 Mióc. san Alejo cf 
ISJiiev saata Smforosa y sus ' hijos 
PÓNKSK.j 
Sol.;Lun.| 
h u j i . m: 
3 
i i m 
7i4l! 1143: 
7i40 %M 
7 40 
31» 
4 45 
SI 5 
3»> &|34! 
3& 
3i 758 
• 
3a, 8 31 
37i 9 
37j 9 
Y j t l i l l 
7|36jl» 
7i36 11 
34 11 
341« 7 
7133| 
19 
49 
m 
* 51 
10 
mr9M sanU Marina vg. y mr. y sanj 
I Federico ob. y ror. 
4ijl9 Vier. santas Justa y Kuflns hermanas 'T.Sl 
vírgenes y mrs. y san Vicente del I 
Paul fr. i i 
34 SO Sáb. san Elias profeta y fr., santa T;3a 
Librada y santa Margarita vírgenes yi 
¡ mrs. 
14H Dom. IX. santa Práxedes vg. 81! 5 
I ^ luna llena á las 11 y 81 mín. de la\ 
| v*? noche en Capricornio. Nubes. 
46,Ji Lun. santa Maria Magdalena peni- 7 30 
j tente. 
KJ Sol en Leo. CANICULA. I | 
13 83 Mar. santos Apolinar ob. y mr. y L l - l j » ! 6 
i borioob. ' I 
VlM Miór. santa Cristina vg. y mr. y san.XlS 
i Francisco Solano cf. 
Vigilia. 
OjSSínev. 5( Santiago Apóstol, patrón de'I W1 8 
! España y san Cristóbal mr. 
JSiJS vier. Misa, santa Ana, madre de;1i1«i 9 
: Nuestra Señora. 
44 Í7 Sáb. san Pantaleon mr. ''llSjJd 
8 88 Dom. I . san Victor papa y compa-,'7 
I paBcros mrs. y san Inocencio papa 
I y cf. 
36,53 Lun. santa Marta vg., san Félix p a p a n 
y santos Simplicio, Faustino y Bea-
triz mrs. 
Cuarto OMnguanU i las 1 y 38 mín. 
de la tarde m Tauro. Rvm tiempo. 
8 30 Már. san Abdon y san Señen mra. 
íH 31 Miér. san Ignacio de Leyóla fr 
FBRUS. 
8 Almarza. 14 san Martin. 16 Yangiias.j 
1S Santibañez y Auguiano. K Navarra-i 
donda y Reinoaa 38 Cnzcurrita de! 
jfijotiron. 
i Movioits. 1 V;iioslada de Cameros 
Si 
12 
1 
M 
4i 
51 
SALB. 
¡Sol.lLun. 
h m'th. m. 
Agosto tieue 51 dias. P0NSS2. Sol. Liin. 
hmlh. m. 
N. 
14 63 12 33 
4 £3 
4 5S 
£86 
4 58 
459 
T 
3Í31 
4 25-
U 8 
S 38 
449 
T13 
8S8 
1 Juev. san Pedro Ad-Vincula. 7 99 
3 Vior. Nuestra Señora de ios Angeles, 719 
s. Pedro ob. de Osma y san Esteban 
papa y mr. Jubileo de la Porciúnciíla. ! . 
3 Sab. La Invención de san Esteban 117. 513 
proto-mártir. 
130 4 Bom. XI. santo Domingo da Cuzman Tl&i 3 34 
cf. y f r . 
5 Lun. Nuestra SeHora da las Nieves. T 15 
6 Márt. t a Transfiguración del Señor, 7 14 
titular de la santa igletia Catedral de 
Avila. Fiesta entera en esta ciudad y 
santo» Justo y Pastor mr». 
Luna nueva á las 13 y 40 tnt». del 
W día en Leo. Revuelto. 
Miér. san Cayetano fr.. san Alberto " l í ; 7,30| 
de Sicilia cf. y san Mames mr. 
8 juev. aan Ciríaco y cps. mra. 
9 VIer. san Román mr. 
I ! ! Víyilia. 
I1 9 U 10 Sáb.JJítsa. san Lorenzo m r espaflol. t\ 9 850 
110 58 l i Dom. XII . san Tiburcio y santa Su- % % 9 21 
I sana vg. y mr». 
3 1S 13 11 Lun. santa Ciara vg. y ira. 
4 1 27 13 iíárt. stos. Casiano ob. é Hipólito rara. 7 
¡T. ^ Cuarío creciente á l a s l y S min. de 
! •ü' la tBüñ. en Escorpio. Vario, vientos. 
»191| Miór. san Ensebio cf. " 
i Vigilia con abstinencia de carne. | 
3 37 13 Juov. © t a iíunctoa de Mra . Señora. 2 
4 29 16 Yior. santos Boque, patrón de /liana,!"] 
! y Jacinto cfs. i I 
5 1Sl7Sáb. san Pablo y santa Juliana her - !*^ 1 41 
manos mrs. y santa Emilia. 
6 4« 18 Dom. I I1 I . san Joaquín, padre dej^BT 
I i Nuestra SeQora, san Agapito mr. .sta. 
Elena Emperatriz y santa Ciara de 
1 I Faioonerj. 
IR'II1 59 í-tin san Luii ob y san Maein mr. !*íIW 
10 
P 30 
7 1 
i7;ll! 7 M; 
PiU, 8 i l 
j 
<$ 9 57 
5 10 41 
3 11 33 
112 34 
M 
11 
T. 
640 
7 85 
ü 
811 
8 3-7 
i r 10 25 
1116 
l i l i 
53 
tO Márt. san Bernardo ab., dr. y tr. y 
j san Samuel profeta. 
® Lunn llena á las 11 y 38 mtn. de la mañana en, Acuario. Nubes. 
21 Kiór. sta. Basa y sus tres hijos mrs. 
j y santa Juana Fraucisca Fremiot viu 
da fra. 
t2 Juev. santos Sinforiano, Fabriciano, 
Hipólito y Timoteo mrs. 
J3 Vier. san Felipe Banicio cf. 
Vigilia. 
Sol en Virgo. 
¡Sí Sáb. Misa, san Bartoiomó apóstol. 
J5 Dora. XfV. san lu i s rey de Francia, 
san Ginés de Arlós mr. y san Julián 
rar. de Siris. 
10 Lnn. san Cefenno papa y mr. 
Márt. s. Rufo ob. y mr., s. José de Ca 
lasanz fr. y la Transvorberacion del 
corazón de sta. Teresa de Jesús vg. 
28 Miér. Misa, san Agustín ob., dr. y fr. 
€ Cuarío rxenguanie á la 1 y 16 min. de la ta rde en Géminis. ¡tuen tiempo. 
29 Juev. La Degollación de san Juan 
Bautista. 
30 Vior. sta. Rosa de Lima vg. y la Fes-
Uvjdad de 'os santos Hemeterio y Ce 
ledonío mrs. Patronos del obispado de 
Santander. Fiesta. 
31 Sáb. s. Ramón Nonnato cf. y la Tras-
lación de san Hemeterio y san Cele-
donio mrs. Patronos del obispado dt 
Calahorra. Fiesta en la Ciudad. Misa 
en su obisvado, y los santos Vicente, 
Sabina y tlristeta mrs. de Avila y tus 
f aíranos. Fiesta . BRIAS. 19 Laredo. 13 al fil Ausejo. 14 
Cebreros. 18 Cerbera de SantibaOes, san 
Andrés do Luena y Titigndino. 14 As-
torga, Aldeadávila, Cacabelos, Toro, 
Piedrahila y san Felica de Vuelna. 28 
Toranzo. Iruz y Valle de Mana. 19 Son-
cülo. 31 Calahorra 
5i 
52 
51 
49 
45Í11 
43111 
T. 
18 
213 
« 3 
3 411 
SA.LB. 
Sol.jLun. 
i * ntífc. m. 
SetSemlMPe tiene 50 dias. POCESE. I £oi.:L!in. 
k tnlh. MH; 
24 
5Í7 
30 
«¡31 
33111 
iM 
118 
40 
53 
T:a4 
8 41 
59 
1 Dom. XV. san Gil ab., los santos Ui 
hermanos mrs. y santos Vicente y 
Leto mrs. do Toledo. 
i Lun. san Antoiia mr. Patrón de Fa-
lencia, Metlina del Campo y su Abadía, 
y san Bateban rey de Hungría. 
SALK LA CANICULA. 
3 Márt. san Ladislao rey y san Saudalio 
mr. de Córdoba. 
4 Miér. santas Cándida viuda, Rosa de 
Yiterbo y Koaaiía vga. 
# Lma n/uma á las 9 y 59 TOÍJI. de la noche en Virgo. Lluvias. 
5 Juev. s. Lorenzo Justiniano ob., sta. 
Obdulia vg. y mr. y la traslación de 
san Julián ob. do Cuenca. 
6 Vier. san Eugenio y cp». mrs. 
1 Sáb. santa Regina vg. y mr. 
Asíinencia por devoción y ayuno por si 
nodal en MsoUspadm de Santander y 
Avila y en el arzobispado de Burgos. 
8 Dom. XYI. La Natividad de Nuestra 
Señora y san Adrián mr 
9 Lun. san Gorgonio mr. y santa Maris 
de Ja Cabeza 
34:UÍ?7ilO Kárt. s. Nicolás de Tolentino ermlt. 
6;S4 
Tí 
SiO 
»Í41 
3í í l Miér. a. Proío y s. Jacinto bers. m r í 
I 'pi. Cuarto creciente á la l y i min. de la 
, 1 . ; SJl tarda en Sagitari'}. Bu-en iievipo. 
Sibila Juev. san Leoncio y ops. mrs. 
a!5'-!í3 Vier. san Fallpe y cps. mrs. 
48i14 Sáb. La Exaltación de la santa Cruz. 
18 Dom. XYII. 81 Dulce Nombro do Ha 
, ría y sus Dolores gloriosos y san Ni-
coraedes mr. 
18 Lun. s. Rogelio mr. de Granada, san 
Cornelio papa y s. Cipriano ob. mrs 
IT Míirt. Las Llagas de san Francisco de ASÍ  T ?an Poaro de Arbués mr 
M 
23 
21 
6 19 
n 
5S 
18 
41 
12 
1S Siér. « o . TotaAs de Villanueva arz. 
»e "Valencia cf. Témpora. 
19 Juev. sao Genaro ob. y cps. mrs. 
¡ufo Luna Usna ó i« 1 y 48 tatn. de la ma-
w dragada en Piscis. Nubes. 
50 Vier. sao Eustaquio j cp». mra. 
Vigilia. Átistin. por voto en Valladolid 
Témpora. 
í l Sáb. Misa, san Mateo apóstol y evan-
gelista. 
Témpora. Ordenes 
M Dom. I vII I . san Mauricio y «ps. rors. 
53 Lun. san Lino papa y mr. y santa 
Tecla vg. y mr. 
Soí en l ibra. OTOÑO. 
54 Márt. Ntra. Señora de las Mercedes. 
33 Miér. san lopo ob. y cf. 
Sít Juev. s. Cipriano y sta. Justina mrs. 
Í7 Vier. santos Cosme y Damián mrs. 
f> Cuarto Bsengfwíwste á las « y 11 min 
^ déla n a ñ . en Cáncer, hwv ífempo. 
58 Sáb. san Wenceslao mr., sta. Eusto-
miia vg. y el bto. Simón de Hojas cf. 
59 Dom. XIX. La Dedicación de san Mi-
guel Árcángel. 
Lun. s. Gerónimo dr. y fr. y sta. Sofía. 
PBSIAS. 1 Penagos, Soria y Villarcayo. 
8 Patencia. 6 Ampudia, 8 Baltanas, Ra-
ro, Cerbera de íantibañez, Salamanca, 
Aranda de Duero, Peñafle! y Molledo. 9 
Avila. 11 Duefias. HFreschiiía. 14 Astu-
dillo, Losaoio, Segovia, Villanueva del 
Campo y hasta el 18 Burgos. 14 Gasarru-
bias, OmoRo y Villafranca de la Sierra. 
18 Logrofio. 18 Medina de Siosoco. 30 A l -
ba de Tórnaos y hasta el 39 Valladotid. 
51 Pampliega, Carrion de los Condes, 
Reinosa y Va-Ie de Penagos. 22 Torque-
mada. 31 Montorio y Trasmiera. 85 Ar-
nedo, Rúente, Yalle de Vueina y Bejar. 
36 Bárcena de Pié de Concha. ST? Gerve-
ra del Rio y Alhama. 30 Nájern, Villasar-
raciuo, Saldafla y Cacabeíos 
" T i 
« 6 
1!¡5411 9 
5 53 13 3, 
44 
1*64' 
1 40; 
ñ 
2'19 
354; 
3 35 
SALS. 
Sol.'L un-
¡hm'li. m. 
M 
ISiin 2 28 
3,58 3 43 
5¡59 4^7 
6' 0 C 14 
11 •3 34 
I I 
5 8 54 
OctuSíre tiene 51 dias. 
31019 
411 29 
6 12 ti 
I IT. 
71 1 
1 Márt. san Remigio ob. S 43 
SMiér. sanSaturio, Pairo» de Soria, T|C|4« 
san Olegario ob. 
3 Juev. s. Cándido mr. y 8. Gerardo ab. 5;39 
4 Yier. san Francisco de Asis fr. 
Gala con unif. por dias S. M. el Rey. 
¡gfo Lana nueva á las H y 43 min. de lai 
mañana en Libra. Lluvias ó nieves y\ 
vientos. 
5 Sáb. san Froilan ob-, pat. de León, san 6:35 
Atilsno ob. y cf., patrón del oMsp. de 
Zamora, y s. Plácido y cps. mrs. | 
6 Dcm. XX. Nuestra Señora del Rosario,5:33 
y san Bruno cf. y fr. 
JvMleo del Santo Rosario. 
1 Lun. san Marcos papa y cí. y 8. Ser-|B 33 
PÓNESB. 
Sol.lLun. 
h Bi l^ ja . 
IT. 
3 53 
4 31 
gio y cps. mrs. 
8 Márt. santa Br/gida viuda. 5 30 
38 
8 1 49 
o! 3 31 
I I 
10 3 48 
I 1 
l l l 312 
Í 1 Í 3 35 
9 Miér. san Dionisio Areopagita ob. yí» 
cps. mrs. 
10 Juev. san Francisco de Borja ysanj» 
Luis Beltran cís. 
írttía con xmiformepor cumpleaños de tal 
Reina Ntra. Sra. Doüa Isabel I I . 
yp- Cuarto creciente á las 9 » 35 min. del 
la noche en Capricornio. Mejora el\ 
tiempo. i 
11 Vler. s. Fermin ob. y cf. y s. Nicasio:» 
ob. y mr. | 1 
13 Sáb. Nuestra Seflora del Pilar de Za-¡6 23 
ragoza. santos Félix y Cipriano mrs. i 
y san Serafín cf. I ! 
13 flom. XXI. san Eduardo rey y cf. y 5 33 
san Fausto mr. 
IJ Lun. san Calixto papa y mr 
15 Márt. sta. Teresa de Je.sus vg. y fra. 
Compatrona de las Españas, natural y 
patraña de Avila. Fiesta en la ciudad y 
449 
5 Ifi 
5 54 
iN. 
6 35 
mi 
9 Í3 
1710 34. 
25 
5 Sí) 
6 19 
M;1 
154 
•i a i 
en la villa'de Alba, por ser también 
T. «t paírona. 
14' 3 tn 16 Miér. san Galo ab. y «ta. Adelaida vg 
ISi ijaOjll Juev. santa Eduvigis viuda. 
16j 4i45 18 Vier. san Lucas SvangoMsta. 
1 ar^Lunallena á l a ^ d y ^ i m i n . delatar-
, | I \S/de en Aries. Nubes. 
¡6¡1T 5il2:lvSiili. san Pedro Aicántarscf. yf r . 
•6; 18, Bj44j20 Dom. XXII. ssn Juan Gáncio presb. y 
| cf. y sta. Ireno vg. y mr. 
« 20; CÍSS'JI Lxiu. sta. ürsuia y 11.008 vgs. y mrs 
N.| y san Hilarión ai». 
6 ÉIMirt. sania María Salomé viuda. «21 
« t i 
^S3 
« 14 
« 26 11 
8S7 
Q38 
12 
<5 39; 1 
23 Miér. san Pedro Pascual ob. y mr. y 
san Juan Capistrano cf. 
Sol en Escorpio. 
_ .34 Juev. san Rafael Arcángel. 
6u¡21> Vier. s. Crisüüto, sta. Daría, santos 
Crispin y Crispiniano mrs., s. Frutos 
cf.. patrón de. Segoria y la Dedicación 
de la sta. Igiesia Catedral do Toledo. 
26 Sáb. san Evaristo napa y mr. 
Vigilia. 
(ÍJ- Cuarto mennunnte á las 9 y 41 rotn. 
^ de la noche en Leo. Bmn tiempo. 
S7 Dom. XXITT. los Santos Tícente, Sa-
bina y Cristeta mrs. de Avila. 
28 Lun. Misa. s. Simón y s. Judas Tadeo 
M! apóstoles. 
18.29 Márt. san Narciso ob. 
31' 2¡3e!30 Miér. san Claudio y cps. mrs. 
32 3 45 31 Juev. s. Quintín mr. y sta. Lucila vg. 
Vigilia 
FisniAs. í Barco de Avila y hasta el 
12 Valle de Boooin. 9 Sasamon. 12 s. Fe 
lice de Vueína. n Guarnizo. 18 Cea, San 
tibaflez y Villadiego. 2i Melgar de Fer 
nameutal y Carrion de los Condes. 2fi 
Salas de los Infantes. *S Sahagun, Valle 
de Mena. Villa de Cartes y Gastrillo de 
Villavoga. 
_ ¡/ovtble 0 Huerta de Rey. 
3 58 
5,m 
1 ft 
8 0 
9j 0 
1049 
11:3! 
14 16 
212 
4:59 
1 231 
1S1! 
18 
2 45 
3,14¡ 
SALK 
ISol.iLun 
\h m Ih. fA 
I V o T i e m b r e tiene 50 días. PÓMSJK. Sol. Lun. 
hm fe. «i. 
34 
38 
Ti 
38 
39 
41 
42 
43 
4  
¿o. 
41 
48 
49 
H 
'52 
1:43 
8S9 
10 « 
11 1 
llj46 
13 31 
1351 
T. 
1 iC 
1-39 
S; * 
324 
2 
315 
1 
3 46 
1 Tier. La Fiesta de lodos los Santos. 
3 Sáb. La Conmemoración de los Fieles 
difuntos y sta. Eustoquia vg. y mr. 
Jubileo en todas las Parroquias. 
f s luna nueva á l a s 3 y 50 min. de la 9 tarde en Escorpio. lluvias 6 nieves. 
3 Dom. XUV. ssa Yalentin presbítero 
mr. y los Innumerables mrs. de Za-
ragoza. 
4 Lun. san Cirios Borromeo, ob. y cí. 
y santa Modesta vg. 
6 Márt. san Zacarías profeta y santa 
Isabel, padres del Bautista. 
6 Miér. s. Severo ob. mr. y s. Leonardo 
abad y cf. 
1 Juey, san Antonio y cps. mrs. y san 
Fiorencio ob. y cí. v 
8 Vier. san Severiano y compañeros 
mrs. 
9 Sáb. «tos. Solero y Teodoro mrs. 
oj, Cuar'o creciente á las 10 y 31 fatn. de 
SJ) la mañana acuario, üfícarcíia» 
nubci. 
10 Dom. XXY. El Patrocinio de Nuestra 
Señora y san Andrés Avelino cf. 
/. P. oyendo la Misa mayor. 
11 Lun. san Martin ob. y cí. 
13 Márt. s. Diego de Alcalá cf., s. Millan 
ab. y san Martin papa y mr. 
13 Miér. san Eugenio IIí arz. de Toledo, 
san Estanislao de Koska y san Ilo-
mobono. 
14 Juev. san Serapio mr. v san Lorenzo 
ob. 
15 Vier. san Eugenio I arx. mr. Patrón 
ie Toledo. Fiesta en su arzobispado f 
san Leopoldo. 
10 Sáb. san Huflno y ops mrs 
,T.; 
4 24 
510 
N. 
« 61 
7110 
830 
éñ 
1040 
4312 
4C 
se 
42 
41 
M 
39 
3S 
3S 
M, 
S2; 1 
3¡53' 
mm 
0 54 
N 
6 48 
^;48 
if!5! 
1S 13 
M 
1 t3 
i 3G 
3 53 
5 « 
IT Dom. I X V I sania Gorlrudis ia Msgna 
vg. y santos Acisclo y 'Vicloria her-
manos mrs. 
® Luna llena á lat 1! y 53 tntn. del dia en Tauro. Buen tiempo. 
18 Lun. san Máximo ob. y s. Román mr. 
19 Márt. santa Isabel Reina de Hungría 
viuda. 
Galo con uniforme por días de la Heina 
Iftra. Sra. Doña Isabel 11. 
80 Miór. san Félix de Valois cf y fr. 
Jl Juev. La Presentación de Nuestra 
Sofiora y santos Rufo y Esteban mrs. 
23 Vier. santa Ceciüa vg ' y mr. 
Sol en Sagitario. 
83 Sib. »an Clemente papa y mr. 
% i Dom. I X V I I . san Juan de la Cruz cf., 
san Crisógono mr. y santa Fíora vg. 
y mr. 
35 Lun. santa Catalina vg. y mr. 
€ Cuarto menguante á las 10 y 53 min. áe la mañana en Virgo. Vano, nubes. 
SO Márt. Los Desposorios de Ntra. Sra. 
y san Pedro Alejandrino ob. y mr. 
37"Miér. s. Facundo y s. Primitivo mrs. 
38 Juev. san Gregorio in papa y cf. 
Gala con uniforme por cumpleaños del 
SertM. Sr. Principe de Asturias. 
29 Vier. san Saturnino ob y mr. 
Yisüia. 
30 Sáb. Jlftío. san Andrés Apóstol y ata. 
Justina vg. y mr. 
Cíerranse las velaciones. 
FBBUS. 
1 Potes, Pifia de Campo, L«on. Miran-
da de Rbro y Fuente del Saúco 3 Harga. 
Id san Esteban, Marcilla y Cervera de 
SantibaBez 19 Valdeporres. 31 Garoar-
go. 38 Ontoria del Pinar y Castrojenz. 
án Uabamud. 30 L«on 
i jM 
37 8 53 
; BO 
4 i 
4 34 9 
4¡34 10 
4i33!l0 
I 
4:33'll 
4133 11 
4 31 
4 31 
430 
4¡30 
429 
j 
4 59 
12 13 
M 
T. 
I ! 
40 
I14j 
lili 
s o Í L u n . l BSeiembre ueue 31 dias. 
h. m. \ 
Sol. ¡Lun.' 
n 42 
8 45 
1 
io n 
15:10 60 
i 
W t t l S 
f t fS 42 
18 12 5 
18 12 28 
IT. 
3!48 
4Ü2 
1 Dom. / de Adviento, santa Natalia 
viuda. 
i Lun. sania Bibiana vg. y mr., san Po-
dro Grisóiogo ob. y dr. y santa Eüsa. 
z^. l u n a nueva á l a s t SÍ 3 miv. ds la 
madrugada en Sagitario- Lluviató 
nieves. 
3 Márt. san Francisco Javier cí., san 
CIÉuíllo y santa Hilaria mrs. 
4 Miar, santa S a r M r a vg. y mr. 
5 Juev. s. Sabas ab. y s. Anastasio mr. 
6 Vier. san Nicolás d'a Bari, ara. de Mira 
y c í . 
j Sai», san Ambrosio ob. y dr. 
AbsiinencAa sin Ayuno. 
8 Dom. / / de Adviento. L a Purís ima Con-
cepción de Nuestra Señora, piíronG de 
E t v a ñ a y de sus Indias. JuUleo en las 
Iglesias de la advocación de Nuestra 
Señora. 
9 Lun. santa Leocadia vg. y mr. 
•p. Cuarto creciente á las 2 y 56 min. de 
S J la t m d r u g a á a en riscis. Vario. 
10 Márt. Nuestra Setíora de Loreío, san 
MeSqniades papa y santa Eulalia de 
Mérida vg. y mr. 
11 Miér. san Dámaso papa y cí. 
12 Juev. L a Aparic ión de Nuestra SeBo-
ra de Guadalupe de Méjico y san Do-
nato y cps. mrs. 
13 Vter. santa L u c i a vg. y mr. y el bto. 
Juan de Mannonio cí. 
14 Sab. san Nicasio ob- y san Arsenio 
mrs. 
15 Dora. / / / de Adviento, san Ensebio ob. 
y mr . 
16 Lun. san Valentín rar 
11 Márt. sanLazaro ob y mr. y s, Franco 
de Sena, cí 
T. 
29 3 43 
29 4 
SS 5 5$; 
7 9 
llIS! 8 23 
4 28 10 38 
4 ; ^ i i 4i: 
4^ 28 n m 
4 2s| i I i\ 
4 28! l 4i 
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! i ' 4 23! i 
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4 29 5 44; H»! 6 39 
4 5ES> T M 
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26 
27 
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4|30 
4 31 
31 
S i l 5 
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®Luna llena á las 1 y 5i vtin. ds la mañana en Géminís. Buen tiempo. 
Ecliv$e parcial de Luna visible. 
18 Uiér. Nuestra Señora de la O. 
Témpora. 
19 Juev. san Nemesio mr. 
20 Vier. santo Domingo de Silos ab y cf. 
Vigilia. Témpora. 
SI Sáb. Misa, santo Tomás apóstol. 
Témpora. Ordenes. 
Sol en Capricornio. 
INY1ÉRNO. 
Í2 Dom. IV de Aátienío. san Demetrio 
I mr. 
12 t3 I.un. santa Tictoria vg. y mr. 
25 24 Márt. san Gregorio presb. y mr. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visiía general ds cárceles. 
Ciérrense los Tribunales. 
Cuarto menguante á las 9 y 38 min. 
de la noche en Libra. Vario, nubes. 
S5 Miér. t a Natividad de Nuestro Se~ 
, ñor/csMcrísío y santa Anastasia mr. i [ i i 
34 23 Juev. Jiesia. san Esteban iiro/o-'4j34:lí:ll 
! mártir. i i i J 
49 Í7 Vier. Misa, san Juan apóstol y ovan-lMS 12 41, 
I £ > n i i . o t n . iT. 
1 Si 
10 23 
4!32I0 48 
89 U 
433 11 41 
4 28 Sáb. Misa. Los santos Inocentes mrs.'* 35 
23 
29 Dom. santo Tomás Cantuariense ob.;4.36 
y mr. 
30 Lun. La Traslación de Santiago após-^jJ^ 
tol y san Sabino ob. y mr. 
31 Márt. 2; tía. san Silvestre papa y cf. I 4 38 
/sj\ Luna nueva á la í y 41 min. de la 
tarde en Capricornio. Lluvias ó nieves 
Eclipse parcial de Sol visible. 
FERIAS 
S Borlanga úf Duero y Tilla de Caries 
hasta el 13 31 Santibaftaz basta ei ~ de 
Enero siguiente 
3,30 
NOTAS 
1* Por concesión Apostólica dada en Roma el dia 13 
de Agosto de 1858, por nuestro Smo. P. Pió i l , que ao-
tualmeuíe gobierna !a Iglesia, se dignó BU Santidad pro-
rogar por el término de ocho aCos, que principiaran á 
contarse desde la predicación correspondiente al de 
1861. el privilegio anteriormente concedido para que 
todos los fieles estantes y naiUantes en el territorio es-
pañol, inclusos los dominios de América, puedan co-
mer carnes saludables (guardando la forma del Ayuno) 
en los dias de Cuaresma, y en los de Vigilia y Abstinen-
cia que ocurran en el discurso dal aHo: ú escepcion del 
Miércoles de Coniza, de los Viernes de Cuaresma, del 
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado de la Semana San 
ta ó mayor, de toda esta misma semana (menos el Do-
mingo de Ramas) con respecto á los eclesiásticos, y fl-
naimente de la Vigilia dé la Natiridad de Nuestro señor 
Jesucristo, do Psntecostés , do la Asunción de la Beatí-
sima Virgen María y do los Bienaventurados Apóstoles 
San Podro y San Pablo: advirtiendo que para usar de 
este privilegio es necesario tener, ademas de la Bula de 
la Santa Cruzada, el indulto Apostólico para el uso de 
carnes, de la limosna ó estipendio qua a la categoría y 
utilidades de cada cual corresponda, según y como se 
previene por el Eaamo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tole 
do. Comisario general de Cruzada, en su edicto sobre 
el particular. 
2, * Las fiestas de precepto van señaladas con una & 
y letra ¡)a$taráilla, escoplo los Domingos y los dias de 
los Santos tutelares de cada pueblo: las en que se pue-
do trabajar con obligación de oir Misa llevan la palabra 
Misa; los dias en que se saca Anima del Purgatorio van 
indicados asi Ant^a. 
3. * Las letras M. T. y N. que se hallan en las columnas 
después de las horas y minutos A que sale y se pone la 
Luna son las Iniciales de las voces vtáñana 6 madruga-
da , tarde y noche que con ellas respectivamente se quie-
ren significar: en la inteligencia que ca<áa una de estas 
califica la hora á que va unida y todas las siguientes has 
ta que se encuentro otra. No debe estrañarse que algu-
nos dias deje da salir ó ponerse la Luna, pues este fenó-
meno os debido ¡i s« retardo diario 
Igo á nuestro estado actual, uniéndonos unos á 
tros por las necesidades y relaciones mutuas, y 
ayoreciendo también á nuestra salud, es con\«-
iente para nuestro género ce ^ida. 
E n efecto, nosotros podemos adaptar los vestidos 
i las diversas estaciones del año, ai clima en que 
úimos. ó al estado y profesión qne hemos abra-
ado. E l vestido es útil porque fadiiU la transpi-
acion insensible, tan esencial parala conservación 
le nuestra vida. L a obligación de buscarle ha cger-
;Uado el talento del hombre y dado motivo para la 
nvencion de muchas artes, y en fin ei trabajo que 
Dxije sirve para la subsistencia de una rnultilud de 
irtesanos. Esta disposición de la providencia nos 
es pues muy ventajosa, pero no debemos apartar-
rios del objeto que se propuso al encargarnos t s l a 
cuidado, que es no poner nceslra gloria «n el ador-
no esterior del cuerpo, sino en las cuaiida les y vir-
tudes del alma. E l orgullo se disfraz» bajo mil for-
mas diversas: gloriase interiormente de las venta-
jas mas frivolas y se atribuye las que no tiece , ó 
iá un es^esivo precio á las quo posee; y p )r lo qua 
loca á lo esterior, ea los unos se mu?sua cite vi-
cio bajo el brillo de la seda, del oro y de las pie-
ras preciosas, mientras que es otros se oc?slta de-
bajo de los andrajos. Debemos llevar vestidos para 
defender nuestros cuerpos délas intempéries; sir-
ven tambian para la decencia, designan la diferhín-. 
cia de sexos, y distinguen los diversos estados que 
componen la sociedad. 
Ai reflexionar sobre los vestidos del hombre de-
bemos pensar en aquellos hermanos nuestros que 
apenas tienen el necesario para cubrirse, j Ah I 
] Cuántos hay muy cerca de nosotros que casi des-
nudos en el rigor del invierno no saben como liber-
tarse de su intemperie! Vosotros, á quienes la Pro-
videncia hizo depositarios de sus tesoros, ¿ten-
dréis siempre olvidados á esa multitud de herma-
nos vuestros encerrados en su lúgubre choza, por 
no poder salir al público con decencia? E i frió pe-
netra fácilmente los andrajos délos pobres; si cu-
bren sus ateridas carnes es con viles guiñapos, y 
un poco de rescoldo esparcido en el triste hogar 
sirve mas para irritar sus deseos que para calentar 
sus miembros. Hombres poderosos, una de vues-
tras obligaciones es vestir a los desnudos; en vues-
tros guardarropas es en donde Dios depositó sus 
Tesüdos y los vuestros: recibid pues los unos con 
reconocimiento, y distribuid los otros con alegría. 
¡Cuántos vestidos nos han servido desde nuestra 
infancia! Se han ido sucediendo los unos á los otros, 
•in habernos visto nunca es puestos á una vergon-
zosa desnudez; bien pronto no necesitaremos mas 
que el único y triste adorno que nos conduzca al 
sepulcro. Pero mientras nos fuere necesario el ves-
tido, dignaos Señor, por ua efecto de vuestra mi-
sericordia, de concedérnosle, especialmente cuando 
nuestros brazos entorpecidos por la vejez queden 
imposibilitados para el trabajo. 
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